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Résumé : 
L’un des objectifs des partenaires du projet FRED est l’élaboration d'une base de données d'inventaire du 
cycle de vie spécifique au secteur mécanique, et à l'intégration de celle-ci dans les logiciels d'ACV pertinents 
pour les entreprises ciblées du projet, tel que ECOPACT, outil d’ACV simplifiée de support aux premières 
étapes de l’éco-conception,  développé par le CRP Henri Tudor. 
Abstract : 
One of the objectives of the FRED project partners is the constitution of a life cycle inventory database 
specific to mechanic industry products and processes and the implementation of this database in pertinent 
LCA tools for the companies targeted by the project.  ECOPACT, a simplified LCA software developed by 
CRP Henri Tudor and conceived as a decision support tool for eco-design has been chosen as an application. 
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1. Problématique et objectifs du projet FRED 
Historiquement, la région Wallonie-Lorraine-Luxembourg est une terre d'industrie lourde avec un tissu très 
dense de milliers de PME/PMI de la sous-traitance et de la prestation dans l’industrie mécanique. La 
problématique réside dans la difficulté à faire évoluer la majorité de ces entreprises vers l’éco-innovation, car 
il existe encore peu de contenu et d’outils pertinents adaptés à leurs problématiques et contexte, et car, dans 
leur grand majorité, sont typiquement orientées vers la sous-traitance en ne maitrisant pas la totalité du cycle 
de conception et d’industrialisation des produits. 
Le projet Interreg IVA Grande-Région FRED - « Fabrication rapide et Eco Design » regroupe 11 partenaires 
belges, français et luxembourgeois; issus d'universités, de centres de recherches, et d'entreprises. Il a pour 
ambition d'élaborer un programme de formation en éco-conception pour l'enseignement supérieur, de créer 
des outils pour les transférer aux entreprises  du secteur de la mécanique de la Grande Région; et ainsi les 
sensibiliser à  la valeur ajoutée de l’éco-conception. Démarche encore peu développée dans ce secteur, l’éco-
conception permet d'intégrer les aspects environnementaux lors de la conception et le développement des 
produits ou procédés; afin de réduire leurs impacts pour chaque étape de leur cycle de vie. 
Associée aux techniques de fabrication rapide, l’éco-conception (normes ISO14062 et ISO14006) permettra 
d'accroître la compétitivité du secteur et d'identifier des leviers d'innovation afin de mieux répondre aux 
exigences du marché. L’Analyse du Cycle de Vie (ACV -  ISO 14040-44), méthode holistique et 
scientifiquement fondée, permet d’évaluer les impacts environnementaux pour chacune des phases du cycle 
de vie du produit ou procédé considéré.  La valeur ajoutée d’utiliser l’ACV en support à l’éco-conception 
sera d’autant plus grande si elle est utilisée le plus en amont possible du développement d’un produit. 
Plusieurs outils et méthodologies génériques support à l’éco-conception basés sur les principes de l’ACV 
existent sur le marché.  
 
2. ECOPACT et l’adaptation à FRED 
L’un des objectifs des partenaires du projet FRED est l’élaboration d'une base de données d'inventaire du 
cycle de vie spécifique au secteur mécanique, nommée base de données FRED, et l'intégration de 
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celle-ci dans des logiciels d'ACV identifiés comme pertinents pour les acteurs et les entreprises ciblées, dont 
le logiciel ECOPACT qui permet à une PME/PMI de réaliser en autonomie l’évaluation des performances 
environnementales et d’identifier des opportunités d’amélioration d’un produit. L’utilisateur est guidé dans le 
choix des matériaux et de l’énergie consommés ainsi que dans la saisie des quantités associées. À partir de 
ces données, le logiciel calcule automatiquement les performances environnementales, restituées 
instantanément sous différentes formes adaptées au niveau de connaissances en évaluation environnementale 
de l’utilisateur. Le travail du CRP Henri Tudor avec les PME de divers secteurs a permis de mettre en 
évidence des intérêts différents quant aux fonctionnalités d’un tel logiciel. Les demandes particulières 
identifiées selon le secteur industriel auquel les entreprises appartiennent ont confirmé la nécessité d’adapter 
ECOPACT de manière sectorielle.  Dans le cadre du projet FRED, cette adaptation est réalisée pour 
l’industrie mécanique, permettant d’obtenir des résultats adaptés au profil utilisateur et au contexte industriel. 
Dans le cadre de la constitution de la base de données FRED et la démarche d’éco-conception des procédés, 
plusieurs actions sont menées, par exemple : un bilan énergétique des procédés actuels est réalisé ainsi 
qu’une analyse comparative pour chaque technologie actuelle de Fabrication Rapide possédée par le 
consortium FRED. Les points faibles des procédés sont ainsi identifiés. Le but est également d’analyser les 
matériaux disponibles pour la fabrication rapide et rechercher de nouveaux matériaux (biodégradables et 
recyclables ou valorisables), et de détecter  ou les filières de fin de vie existantes ou à mettre en place. 
Le logiciel ECOPACT adapté pour FRED utilise trois bases de données afin de calculer les impacts 
environnementaux les plus pertinents et les plus représentatifs des produits et procédés de la fabrication 
rapide: 
- dans la première base (ECOPACT) les données reliées au fonctionnement d’ECOPACT sont stockées: 
compte d’utilisateur, projets sauvegardés, nom des inventaires spécifiques saisis par l’utilisateur dans la base 
FRED 
- dans la deuxième base (FRED) sont stockés les inventaires de cycle de vie FRED, pour les procédés et les 
produits de la fabrication rapide. Ces inventaires sont choisis par les utilisateurs lors de la construction de 
leur modèle. 
- dans la troisième base sont stockés les inventaires ECOINVENT 2.2.[1], après avoir été importés dans un 
format compatible en utilisant OpenLCA [2].      
 
FIG. 1 – Schémas du principe des rôles des bases de données ECOPACT-FRED 
La base de données FRED compatible avec ECOPACT,  est en cours d’élaboration avec le support des 
partenaires du projet FRED, et les premiers résultats d’un cas d’étude pour la fabrication rapide seront 
inclues dans la présentation du poster.  
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